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岳麓书院简介
孙　建　平 *
　　湖南大学岳麓书院坐落在风景秀丽的岳麓山下，古朴典雅的建筑群、坚韧醇古的石碑、遒劲
隽永的对联，凝聚着厚重的文化气息，剥落的泥墙遮不住历史的辉煌，“学达性天”、“道南正脉”
的御赐匾额，“四大书院之一”的称号，加上闻名天下的“惟楚有材，于斯为盛”联，道出了这
座千年学府的崇高历史地位。
　　岳麓书院创办于宋太祖开宝九年（公元976年），是世界上最古老的学府之一，距今已有1031
年的历史，是名副其实的“千年学府”。唐末五代时，智璇等二僧在岳麓山建屋办学，形成书院
的雏形。北宋开宝九年（公元976年），潭州太守朱洞因袭扩建，创立岳麓书院；大中祥符八年
（公元1015年），宋真宗召见山长周式，赐“岳麓书院”额和书籍，岳麓书院声名远播，成为全国
四大书院之一。南宋时期张栻主教，乾道三年（公元1167年），朱熹来访，与张栻论学，这就是
著名的“朱张会讲”，使书院盛极一时，出现了“座不能容”、“饮马池水立涸”的盛况，由此形
成以朱张之学为正宗的学术传统，并为湖湘学派奠定了其在中国文化史上崇高的学术地位。元承
宋制，书院办学继续发展，规制日趋完备。明代岳麓学术仍以朱张之学为正宗，正德以后，王阳
明及其弟子先后至此讲学，明末东林学派高世泰来书院讲学，岳麓学术传统重新得以发展。清代
将岳麓书院列为省城大书院，为褒扬岳麓办学之功，康熙和乾隆皇帝分别颁赐“学达性天”、“道
南正脉”额，并赐帑赐书，在官府的扶持下，书院办学规模进一步扩大，书院办学呈蓬勃发展的
景象。清代岳麓书院主要传授理学和汉学，道光年间，巡抚吴荣光于书院内创立湘水校经堂，使
其成为汉学研究的重镇。清末，维新变法思潮兴起，书院也开始了新学的传播，并产生了较大的
影响。光绪二十九年（公元1903年），改为湖南高等学堂。辛亥革命后，学堂又改为学校，并拟
办湖南大学，期间先后迁入湖南高等师范学校、湖南公立工业专门学校。至1926年，湖南大学正
式成立。
　　岳麓书院历来是儒家士人读书讲学的场所，也是湖湘文化的发源地和湖湘学派的重镇，千余
年来，她以其办学和传播学术文化而著称于世。这里留下了朱熹、张栻、胡安国、陆九渊、王阳
明、谭嗣同、梁启超、皮锡瑞、毛泽东等知名人士足迹，也培养了王夫之、陶澍、魏源、曾国
藩、左宗棠、郭嵩焘、胡林翼、蔡锷、程潜、蔡和森、谢觉哉等著名学生，千余年来，可谓弦歌
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不绝、人材辈出。 
　　1979年开始，湖南大学修复岳麓书院，并成立书院文化研究所，恢复书院的教育、学术功
能，从事中国传统思想文化的研究与教学。1991年，开始招收研究生，学科建设取得了长足的进
步。到今天，岳麓书院共有专职教学科研人员23人，其中18位教授、 5 位副教授，17人具有博士
学位，此外还聘请国内外知名专家学者30余人分别担任讲座教授、兼职教授；成立了国学研究基
地、湖湘文化研究基地；拥有中国思想史（专门史）、中国古代史、中国哲学 3个博士点以及历
史学一级学科硕士点、中国哲学硕士点，跨两个学科门类，面向海内外招生，这对于充分发掘书
院的传统文化精髓、千年书院的教育和学术功能，对于提高这所千年学府的办学层次有着深远的
影响。现在的岳麓书院逐渐形成了一个新型、开放的学术研究平台。学术研究深入到宋明理学、
书院文化、儒道思想、礼制文化、中国近现代思想文化、中国哲学和考古研究等多个领域，涌现
了一大批高水平高质量的学术专著和学术论文，承担着多项国家级重大、重点科研项目，并积极
与国内、国际上同行的研究机构和研究人员进行学术研究与交流活动，同时书院还与影视媒体合
作，邀请一些海内外著名专家学者或艺术家主办“千年学府论坛”，在学术文化界产生了较大影
响。
　　岳麓书院不仅在学科建设及教学研究事业方面取得重大发展，同时在文博事业方面也取得了
一系列显著成就。岳麓书院积淀着深沉的文化传统，拥有丰富而厚重的传统文化教育资源，为了
全面、深入地挖掘岳麓书院文化的内涵，也为了让更多的人了解岳麓书院丰富多彩的馆藏文物、
独具特色的书院建筑，从中汲取我国传统文化的营养，国务院中编办、教育部、国家文物局批准
以岳麓书院为基地设立中国书院博物馆，计划总投资1.2亿元，目前该博物馆正在建设当中。在
书院博物馆建设工作开展之前，岳麓书院在教育部和湖南大学的支持和资助下，投资180多万，
建立了“岳麓书院数字博物馆”，在互联网上搭建了一个展示我国传统文化和岳麓书院文化的平
台。
